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Y aura-t-il compensation? 
La grande industrie suisse d'exportation va se 
trouver prochainement dans une situat'on nouvelle. 
Deux de ses principaux clients et fournisseurs sont 
à la veille d'apporter à leurs tarifs douaniers des 
modifications importantes, des transformations ra-
dicales, serait-on en droit de dire. Des chan-
gements, en quelque direction qu'ils opèrent, sont re-
doutables. Ils présupposent chez ceux qu'ils attei-
gnent une période difficile de réadaptation. L'hor-
logerie suisse et ses branches connexes sauront-elles, 
pourront-elles la traverser victorieusement? Mais 
ne serait-ce pas ignorer tout un passé que d'en 
douter ? 
D'autant plus que les interventions des gouver-
nements américain et britannique s'effectuant en 
sens opposé, l'un en faveur de la protection, l'autre 
de la liberté, s'équilibrent ou s'annulent en quel-
que sorte. Il restje entendu que le marchés 
des Etats-Unis a pour l'industrie du Jura une 
valeur autrement plus grande que celui de la Gran-
de-Bretagne, mais il faut, de suite, inscrire ces 
réserves: que la clientèle d'Outre-Atlantique a 
beaucoup moins acheté, l'an dernier que précédem-
ment; ensuite, que les commandes, par delà la 
Manche, souffraient, c'est-à-dire souffrent momen-
tanément encore, das restrictions apportées depuis 
plusieurs années à l'importation d'un article injus-
tement taxé de luxe. Le geste simultané qu'on se 
prépare à faire à Londres et à Washington pour-
rait bien. rétablir la balance entre la capacité des 
deux débouchés. Il ne nous étonnerait pas qu'il y 
eût même exacte compensation: l'augmentation sur 
lun couvrant la diminution sur l'autre. 
Hâtons-nous d'ajouter que même si cette suppo-
sition se réalisait entièrement, il n'y aurait pas lieu 
de s'en contenter. Comme on l'a déjà ténorisé ici, 
la Suisse a, vis-à-vis du gouvernement américain, 
qui frappe, sans le vouloir peut-être, toutes ses 
industries, des moyens de rétorsion efficients. Le 
seul fait que la balance commerciale suisse-amé-
ricaine est passive pour nous établit la possibilité de 
représailles sensibles. Sans oublier que nous ne 
sommes pas bridés, comme les autres Etats atteints, 
dans les mesures qua nous pourrions être appelés à 
prendre, par une servitude financière. L 'Etat suisse 
ne doit rien aux Etats-Unis. C'est là une situation 
nette, nous tenons particulièrement à le relever. 
En outre, et contrairement à ce que nous avons 
lu dans la presse à es sujet, notre pays n'est pas 
lié en matière de politique douanière. Si le traité 
de commerce signé avec l'Amérique le 25 no-
vembre 1850 — preuve de relations anciennes 
qui mériteraient d être mieux appréciées — com-
portait le traitement de. la nation la plus favorisée, 
précisément les articles 8 à 12, qui se réfèrent à 
oelui-ci, ont été dénoncés par l'Union et sont ca-
ducs depuis le 24 mars 1900. Les deux contrac-
tants ne s'accordent que par voie autonome le traite-
ment ci-dessus. Au surplus, la convention toute 
entière reste dénonçable en tous temps avec un 
délai d'application de 12 mois. Le dernier mot 
n'est donc pas encore prononcé sur cette affaire et 
nous nous refusons, jusqu'à nouvel avis, à considérer 
la cause comme perdue. 
Mais l'incertitude pèse sur nos relations avec 
l'Amérique. Elle fera apprécier plus vivement la 
certitude qui nous vient d'Angleterre. Les travail-
listes, en reprenant le pouvoir, entendent supprimer 
des entraves, justifiées peut-être en temps de guerre, 
c'est-à-dire de vie plus ou moins nationale, mais né-
fastes aux époques de rapports internationaux, et 
surtout pour un pays à production industrielle à 
excédent et dont la situation géographique seule 
prêche déjà la vocation commerciale. 
L'industrie britannique attend, paraît-il, avec im-
patience que le nouveau gouvernement révèle ce 
qu'il compte faire en matière de sauvegarde des 
industries. Il n'y a pourtant à cet égard aucun 
doute: M. Mac Donald et ses collègues, franche-
ment libre-échangistes, sont résolus à supprimer et 
le Safeguarding et les droits Mac Kènna. D'ail-
leurs, on a déjà informé la nation que, dès le 
dépôt du premier budget labouriste, M. Snowden 
allait supprimer les droits Mac Kenna, cemme il 
le fit, une première fois, en 1924. 
Comment procédera-t-il exactement pour la sau-
vegarde des industries? Les industries protégées le 
sont en vertu de lois qui fixent la durée de la 
mise en vigueur des clauses de sauvegarde. Ces 
durées nous conduiraient en 1930 et, pour certaines 
industries, jusqu'en 1933. Ceci signifierait-il que 
I espoir d'un renouveau commercial anglo-suisse 
doive compter avec ces délais. Certainement pas. 
II faudra simplement rapporter ces lois. 
Certains milieux montrent quelque inquiétude à 
cet endroit. Ils semblent croire que le gouverne-
ment ne pourrait pas obtenir la majorité indis-
pensable. Ils se leurrent. Ils perdent, en effet, 
de vue, que les 58 libéraux sont liés à la politique 
douanière travailliste par tout leur passé et, tout 
aussi- bien, par leurs récentes promesses électo-
rales. Même en supposant des défections du côté 
du parti gouvernemental, le bloc libre-échangiste 
ainsi renforcé viendrait aisément à bout de l'oppo-
sition et de toutes ses résistances. 
C'est, donc, à brève échéance, plus rapprochée 
que la date du redressement problématique amé-
ricain, qu'il faut s'attendre à voir tomber les res-
trictions actuelles à l'importation des orgues, pia-
nos, gramophones et autres instruments à musique, 
films cinématographiques, rubans, broderies, soies 
naturelles ou artificielles, gants, couteaux, papier 
d'emballage et, ce qui nous intéresse surtout ici, 
horloges et montres, y compris leurs parties déta-
chées. 
Les industries suisses qui, en prévision d une mo-
dification aux conditions d'entrée en Amérique, 
pourraient recevoir des commandes de la dernière 
heure, ont ainsi toutes chances d'avoir à poursuivre 
cet effort en vertu de la nouvelle politique commer-
ciale des Anglais. 
Cette perspective calmera bien des appréhensions. 
Ch. B. 
Wf i 
Négociations commerciales ~ 
franco-suisse 
Les négociations engagées à Paris depuis le 12 
juin entre la France et la Suisse, en vue d'élaborer 
la partie générale d'une convention commerciale et 
de régler quelques ajustements tarifaires, viennent 
de prendre fin. L'accord a été réalisé sur presque 
tous les points. 
On prévoit que la convention pourra être signée à 
Berne dans la première quinzaine de juillet. 
Additif commercial germano-suisse 
Les autorités compétentes, consultées sur la date 
probable de la mise en vigueur de l'additif au 
traité de commerce germano-suisse, ne peuvent don-
ner de renseignements positifs à ce sujet; dès qu'elle 
l'apprendra, la Fédération Horlogère Suisse ne 
manquera pas d'en informer ses lecteurs. 
Commerce extérieur 
L'Office su isse d ' E x p a n s i o n c o m m e r c i a l e . 
L'Office suisse d'Expansion commerciale, à Zu-
rich et à Lausanne, a tenu mardi après-midi, à Lau-
sanne, sa 2e assemblée générale, sous la présidence, 
de M. E. Wetter, de Zurich, président de la com-
mission de surveillance. 
La Chambre suisse de l'Horlogerie y était re-
présentée par M. le directeur E. Strahm, du Locle, 
membre du Comité Central. 
Après avoir souhaité la bienvenue aux assistants, au 
nombre d'une trentaine, le président a fait un 
bref résumé de l'activité de l'O. S. E. C. en 1Q2S. 
Le nombre des -membres individuels s'est monté de 
'496 à fin 1927 à 690 à fin 1928, celui des memt-
bres collectifs a passé de 41 à 52 et celui des 
membres subventionnants de 17 à 21. La partici-
pation aux foires a été développée par une oropa-
gande intensifiée par les maisons suisses partici-
pantes. Le service de renseignements permet, aur 
jourd'hui, de fournir rapidement les renseignements 
concernant toute la production suisse. Quant à la 
transmission aux intéressés étrangers d'informations 
économiques et industrielles générales sur la Suisse, 
elle a aussi pris de l'extension. 
Les comptes d'exploitation, vérifiés par MM. Fer-
dinand Porche t, conseiller d'Etat, à Lausanne, et 
Rodolphe Streuli, conseiller d'Etat, à Horgen, ont 
été adoptés. Ils bouclent par un déficit de fr. 2,328 
sur un total de dépenses de fr. 408,885. 
L'assemblée a entendu ensuite un exposé de M. 
Albert Masnata, directeur de l'O. S. E. C , à Lau-
sanne, sur l'étude des marchés considérés comme 
moyens d'expansion commerciale à l'extérieur; cette 
étude est l'une des attributions de l'O. S. E. C. de 
Lausanne. 
En fin de séance, M. Trembley, secrétaire général 
de la Chambre suisse de commerce à Paris, a féli-
cité l'O. S. E. C. du travail utile qu'il accomplit 
dans l'intérêt de l'économie du pays. 
Suisse . — Cer t i f ica t s d ' o r ig ine . 
Le Département fédéral de l'Economie publique, 
Division du commerce, fait connaître les résultats 
de la statistique des certificats d'origine délivrés 
en 1928. 
i 
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b r i l l a n t s 
ronds et de taille 
fantaisie pour la 
décoration des montres 
et de la bijouterie. 
IMMEUBLE 
à La Chaux-de-Fonds 
P o u r c i r c o n s t a n c e s s p é c i a l e s , à 
V E N D R E d e g r é à g r é l a m a i s o n r u e 
d e l a C o n c o r d e 1, c o m p r e n a n t : 
R e z - d e - c h a u s s é e , 5 c h a m b r e s , v e s -
t i b u l e , c h a m b r e d e b a i n s i n s t a l l é e , 
v e r a n d a h , c u i s i n e , c h a u f f a g e c e n t r a l . 
1 e r é t a g e , 4 c h a m b r e s , v e s t i b u l e 
é c l a i r é , c u i s i n e , g r a n d e t e r r a s s e . 
P i g n o n , c h a m b r e s d e b o n n e s e t 
d é p e n d a n c e s . 
L e s s i v e r i e , c o u r , j a r d i n d ' a g r é -
m e n t , a r r ê t d u T r a m . L ' i m m e u b l e e s t 
l i b r e e t 1 ' a c h e t e u r p e u t e n t r e r e n 
j o u i s s a n c e i m m é d i a t e m e n t . 
S ' a d r e s s e r à M . A . J E A N i H O N O D , 
g é r a n t , r u e d u P a r c 2 3 . 29 4 
Exportation 
Quelques pays encore disponibles pour la 
vente d'une montre de poche ancre, genre éco-
nomique, sans concurrence — bonne qualité —. 
Grande production en nickel et argent, aussi 
en boîtes fantaisie. 
Exportateurs disposés à entreprendre la 
vente sous forme de monopole exclusif sont 
priés de s'adresser sous chiffre P22146C à 
Publicitas Chaux-de-Fonds. 2858 
JAPON 
Importante Maison d'Horlogerie cherche 
offres en mouvements 83/4, 93/4, l01/2 et 16 
lig., ancre, dans prix moyens, ainsi que pour 
toute spécialité pouvant intéresser le marché 
japonais. Les offres n'indiquant pas les prix 
ne seront pas prises en considération. 
Offres sous chiffre P22256C à Publicitas, 
La Chaux-de-Fonds. 2944 
EMPLOYÉES 
Importante maison de Genève demande 
u n e e m p l o y é e s u p é r i e u r e , ayant une 
bonne expérience dans la fabrication, 
une correspondante française, ayant 
de bonnes notions d'anglais. 
Place stable pour personnes capables. 
Adr. offres en ind. âge et en joignant copie 
de certif. sous chiffre C6266X à Publicitas 
Genève. 2938 
Suisse, 38 ans, offre ses services comme 
Parfaitement au courant de l'horlogerie, fabrica-
tion, achat, vente. Français, anglais, allemand. Voya-
gerait. 
Offres sous chiffre Z 3017 U à Publicitas Bienne. 
Poste partiel ou temporaire intéresserait. 2934 
fabricants d'horlogerie, 
Bottiers 
Atelier bien organisé spécialisé se recommande 
pour tournages tous genres, cercles, cache-poussière, 
calottes, etc., tous métaux, découpages, étampages. 
Bienfacture. Célérité. 








Place Neu\e RueDutour, 44 
Dorades de Mouvements 
La maison Th Messerli, 
livre a v a n t a g e u s e m e n t 
tous genres de dorages, 
mouvements, roues, cu-
vettes, à des prix modérés. 
Fondée en 1902. 
Téléphone 20.27 et 
chèques postaux IV 954. 
Th. Messerli, 
Nord, 63, La Chaux-de-Fonds. 
Vérifiages 
de pierres fines 
lins, jusieset bien plais. 
Pour les grandes séries, 
installations idéales. 
A. GIRARD, Erlach 
2894 (lac de Bienne) 
Maison fondée en îgoi 
Montres-Briquets 
système simple et pra 
tique, prix sans concur 
rence. Grande production. 
Case postale no. 6094 
Genève, Petit Lancy. 
RUBANS-
BRACELETS 
soie, mi-soie, artificielle. 
|Cordons pr. b race l e t s . 
L. PICARD-BLOCH 
représentant de fabriques 
LAUSANNE 2S70| 
16, Av. Ruchonnet 
CADRANS NACRE 
M. W n l U e u m l e r 
BeOevue-Genève 1967 
Horloger expérimenté 
connaissant la montre à 
fond, petites et grandes 
pièces plates, extra-plates, 
pièces compliquées tous 
genres, cherche place de 
v i s i t e u r , r é g l e u r - r e 
t o u c h e u r o u r e p a s -
s e u r . Pourrait surveiller 
et diriger une fabrication. 
Ecrire s. chiffre J3664L 
à Publicitas Lausanne. 
DORAGES 
de mouvements et roues 
en tous genres, prix mo-
dérés, spécial i té de do-
rage américain. 2161 
Roues circulaires. 
Ernest Aeschlimann 
Nurna Drozl io 
Chaux-de -Fonds 
Timbres Gaontchouc 
e n t o u s g e n r e s 
C Î Ï I T U V rue Leopold . LU I I I I , Robert 48 
DIAMANTS INDUSTRIELS 
tous genres 
BOART - CARBONE 
Pointes - Burins fins 
S. H. KAHL 
G R .V E V E 
12, Bould du Théâtre, 12 
Tél. SI. 90-21 
Télégr . > 
« Carbonsmit-Genève » 
Agent de la maison 
J. K. Smit & Zonen, 
A m s t e r d a m 2583 
Montres et mouvts cy-
lindres 
5V. à 10'A lig. 
spécialités 9 lig., bon mar 
ché, livrées avantageu-
sement. 
Faire offres sous chiffre 
K2534Sn à Publicitas 
Soleure. 2881 
A vendre 
1 balancier à frictions, vis 
120 m/m., avec bâti fonte 
d'acier; 1 presse Bliss, 40 
tonnes; 1 rectifieuse neuve, 
entrepoin! 610. 2914 
Camille Harder, 
Numa Droz, 75, 
La C h a u x - d e - F o n d s 
Mouvements 
ancre et cylindre 
H,8mn,(5V4'"). 12.*miu(8y2'") 
t4,6m»(6i/2"'),15,2mm(63/4"') 
19,7mm(83/4"'), 20,3»m (9'") 
Montres finies en or, 
argent et plaqué. 2925 
G. FROIDEVAUX 
D.-M. Bourquin 19 — Tél. 26.02 
La Chaux-de-Fonds 
Quel fabricant sortiraitrégu 
lièrement réglages plats JO'/i 
à 13 lig. On se chargerait éga-
lement du coupage de balan-
cier et de toutes fournitures 
Travail sérieux. 
Offres sous chiffre P 22194 C 
à Publicitas Chaux-de Fonds. 2897 
Lép. et sav., or 18 kr., 
19 lig., sont à vendre. 
Offres à c a s e p o s t a l e 
1 0 3 9 8 La C h a u x - d e -
F o n d s . 2928 
A vendre 
120 calottes, 73/4 lig., cyl., 
cal. 445 Eta, en boites or 
18 kt., mirages, 2 gr. 3, 
2 charnières, à un prix très 
avantageux. 
Faire offres sous chiffre 
P 2 2 2 3 3 C à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 2929 
Benoit Frères 
rueduParc!28 Téléph. 17.35 
Cl iaux-cIe-Fonda 
livrent mouvements ancre 
10,7mm (43/,'"). H,2""° (5'"), 
H,8mm (5V«'"), 12,4mra(Ö"y2"') 
14,6°"»(6V2'"), lö,2">"> (63/4'») 
deforme et 19,7mm (8a/4'"), 
ronds, qualité garantie. 
Demandez prix et échan-
tillons. : 2926 
vendre 
(à sertir, peroer, tailler, pivoter, etc.). 
Elles peuvent être visitées en tout temps. i 
S'adresser à Record Dreadnought Watch Co., 
S. A , Fabrique de Tramelan. 2918 
AUTO 
conduite intérieure, 5 places, 8-12 H P , forme élé-
gante, état de neuf, contre livraison de montres 
ancre 10 Va lig-
Offres détaillées sous chiffre P 2 2 2 1 9 C à Pu-
blicitas La Chaux-de-Fonds. 
La Manufacture de Chézard 
E. ALBARET 
offre à vendre 
ses marques de Fabr ique déposées : 
Chézard - St- Martin - Elvi - Elva 
Sava - Sinus - Ixi - Ara - Ozo 
Sandoz & Cie. 
Adresser offres à E. ALBARET, C h é z a r d . 
Les calibres, fournitures, 
glaces, cadrans, bolfes, 
de la Manufacture de Chézard, ainsi que la 
marque St-Martin, sont à vendre, à des con-
ditions très avantageuses. 
S'adressera Camille Harder , Machines-Outils, 
La Chaux-de-Fonds. 2931 
A U S T R A L I A 
S. Segal & Co. Ltd., Sydney, Australia, are in-
terested in all kinds of Watches and Movements of 
every description, including cheap, medium class, 
and high class lines suitable for the Australasian 
market. Cash paid in Europe for all purchases. 
Communications to Box No. 2956 G. P. O. Sydney, 
Australia. 2930 
Machines Mikron 
On cherche à acheter quelques machines à 
tourner, tailler par génération, usagées, en 
bon état. 
On offre à vendre 
6 machines à sertir verticales Dixi, 
1 machine à fraiser les carrés Lambert, 
1 tour à revolver, à 10 burins Juvenia, avec 
une poupée pour barillets et une poupée 
pour creusures. •>• 
Machines très peu usagées en parfait état. 
Offres sous chiffre P 22255 C à Publici-
tas Chaux-de-Fonds. 2943 
On demande pour la Scandinavie'. 
stocks 
. Je me trouve personnellement vendredi, sa-
medi et dimanche à l ' H ô t e l F l e u r - d e - L y s , 
à La C h a u x - d e - F o n d s . 2936 
Offres s. v. p. à S. B . L., H ô t e l F l e u r -
d e Lys. 
Mouvements 
A vendre 4 grosses mouvements ancre, 15 
rubis, 101/2 lig., FHF, cal. 1146, bien rempn-' 
tés. Prix avantageux. .., ,'. -.[.. 
S'adresser c a s e p o s t a l e n o . 63G3, 
B r e u l e u x . 29-5 
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I. ClasäfsfötiUifgr paysde destination 
ronds1..' (Lçs'; chiffres .«ntre 
de 1927). . ,..,... 
1. France et colonies, «te. 
%• Italie .. .... . x..-vJ:_ 
: 3. Pologne 
- 4 . Espagne -
5. Turquie >j'->v. v'• .?• 





































Autres pays 137,100 (152,350) 
II. Classement par Bureaux. 
Ont délivré: • 
plus de 24,000 certificats 1 bureau (1) 
plus de. 12,000—24,000 certificats 3 bureaux (4) 
plus de 6,000—12,000 certificats 6 bureaux (4) 
plus de 1,200— 6,000 certificats 5 bureaux (6) 
1,200 et moins . 5 bureaux (4) 
Classement suivant le nombre des certificats éta-
blis: Zurich, St-Gall, Bâle, Aarau, Genève, Berne, 
Bienne, Soleure, Chaux-de-Fonds, Lausanne, Neuchâ-
tel, Winterthour, Lucerne, Weinfelden, Glaris, Lu-
gano, Sion Fribourg, Coire, Vaduz. 
Etats-Unis d'Amérique. 
Selon la statistique américaine, le commerce hor-
loger enregistre les chiffres totaux suivants pour les 
années 1927 et 1928. 
Importation. 1112; 
A 
Chronomètres de marine, pen- $ 
dules et pièces détachées 1,162,733 
Montres et mouvements finis 11,330,296 
Pièces détachées de montres 1,588,602 
Pierres pour horlogerie 1,243,942 
Bijouterie 2,087,207 
Diamants non taillés 11,470,026 
Diamants taillés, non sertis 40,736,351 
Perles 6,077,857 
Pierres précieuses, imitations 2,670,371 
Autres, brutes, taillés ou non 5,625,425 
Exportation. 
Fendules, etc. 1,542,397 
Montres sans pierres 541,477 
Montres avec pierres 507,868 
Pièces détachées desdites 629,611 
Bijouterie 1,177,145 
Argenterie 237,402 




















Les statistiques anglaises donnant les 
Pendules, etc. complètes 








Chronique des Associations ouvrières 
F. O. M. H. 
Le Congrès de la Fédération suisse des ouvrier^ 
sur métaux et horlogers aura lieu les 12, 13 et 14 
septembre 1929, à la Maison du' Peuple, à Berna. 
Ouvertu,c§ä.du._,Congrès:, Jeudi, . 12 ..septembre 1929, 
" a 7 1/2 heures du soir. 
Ordre du jour: 
1. Ouverture du congrès et salutations. 
2. Nomination du bureau... et de la commission de 
vérification des mandats. 
3. Fixation du règlement des débats et de l'ordre 
du jour. 
4. Réception des rapports: a) du comité central,; 
b) de la commission des réclamations. 
5. Nouvelle réglementation du secours de grève et 
modifications des statuts. 
6. Proposition des sections. 
7. L'industrie et le capital des banques en Suisse» 
8. Elections : a) des secrétaires centraux ; b) du co-
mité central. étendu ; c) des délégués à l'Union 
syndicale suisse; d) Désignation du siège de la 
.cominission des réclamations. 
9. Autres propositions éventuelles. 
L'Assemblée des délégués de la Caisse de maladie 
de la Fédération suisse des ouvriers sur métaux et 
horlogers aura lieu le 13, éventuellement le 14 sep- \ 
tembre 1929 à la Maison du Peuple, à Berne. 
Ordre du jour: I 
1. Nomination du bureau et de la commission de 
vérification des mandats. 
2. Rapports du comité central et approbation des 
comptes. 




Contrat de soumission 
ou de consignation de marchandises. 
. - , : . , : ? - . ' ;•*•:• .-.si .. Wir- -•, 
Il y a lieu de considérer le « contrat de soumis-
sion'»" type, tel qu'il se présente en l'espèce, comme 
un contrat, sui generis. 
Même si l'on envisage le contrat de soumission 
comme une vente conclue sous la condition suspen-
sive de la non-restitution, il n'y en a pas moins, entre 
elle et la vente à l'essai ou à l'examen, des difféV 
rences telles, que l'art. 225 al. 1 ne lui est pas 
applicable, fût-ce par analogie. -
Dans la soumission, la situation est autre que 
dans la vente à l'essai et à l'examen. Il n'y a pas 
de danger que le consignateur de la marchandise reste 
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lié indéfiniment si, ni la convention ni l'usage, ne 
fixent un délai au consignataire pour accomplir son 
obligation alternative de payer ou de restituer la 
chose. Sauf convention contraire, expresse ou résultant 
des circonstances, celui qui remet la marchandise en 
soumission a le droit d'exiger en tout temps que 
le soumissionnaire s'exécute. Lorsque celui-ci ne le 
fait pas, il est en demeure et, doit réparer le dom-
mage qui en résulte, à moins qu'il ne prouve qu'au-
cune faute ne lui est imputable. On ne saurait lui 
infliger une autre sanction. Donner au fournisseur 
de la marchandise le droit de transformer en vente, 
ferme une soumission lorsque le soumissionnaire est 
en demeure, c'est pratiquement lui permettre d'intro-
duire unilatéralement une clause pénale dans la con-
vention. Il ne faut, en effet, pas perdre de vue 
ce que dit l'expert, oommis au cours du procès: «En 
« général, lorsqu'il s'agit de remettre en soumission 
« ou consignation un stock de montres, il est d'usage 
« de pratiquer des prix légèrement supérieurs à ceux 
« cotés pour une vente ferme. Cela se comprend' 
« d'ailleurs aisément, car la personne qui reçoit de 
« la marchandise en soumission ou consignation ne 
« discute pas le prix de la même façon que lors-
« qu'elle achète à compte « ferme ». En outre, il ne 
faut pas oublier que le soumissionnaire ne travaille 
pas avec son propre capital, mais celui de la per-
sonne qui lui confie fa marchandise, ce qui explique 
aussi « les prix légèrement supérieurs ». 
Le silence du soumissionnaire ne signifie pas, sans 
autre, qu'il renonce au choix qui lui appartient et 
consent à payer le prix d'estimation au lieu de res-
tituer la chose. La demeure du consignataire donne 
au consignateur le droit d'ouvrir action pour obtenir 
l'exécution de l'obligation alternative. Sa demande 
doit avoir un contenu alternatif; elle doit tendre au 
paiement du prix estimatif ou à la restitution de la 
chose, au choix du défendeur. Celui qui a donné 
la chose en soumission peut naturellement réclamer 
en outre des dommages-intérêts en raison de l'exé-
cution tardive. L'art. 107 CO. n'est pas applicable 
à la soumission, pas plus que l'art. 82, parce que 
ce contrat n'est pas essentiellement bilatéral. Il met, 
à la vérité, les obligations à la charge des deux 
parties, mais lorsque le soumissionnaire restitue la 
chose, il ne fournit pas une contre-prestation, son 
acte est la conséquence de la remise de la chose 
et du fait qu'il ne paie pas le prix stipulé. 
L'action du demandeur, dans la mesure où elle 
tend au paiement du solde du prix d'estimation, 
doit dès-lors être rejetée, car elle ne réclame pas la 
1
 condamnatoin alternative des défenseurs à payer ou 
à restituer la marchandise et part même de l'idée 
j erronée que les défendeurs sont déchus du droit de 
i restitution. 
Il convient d'ajouter que le consignateur de la 
marchandise peut, en vertu de son droit de propriété, 
la revendiquer contre quiconque la détient sans droit. 
Le demandeur cherche aussi à tirer argument de 
l'art. 225 al. 2 CO. aux termes duquel la vente 
à l'essai ou à l'examen est réputée parfaite si l'ache-
teur dispose de la chose autrement qu'il n'était né-
cessaire pour en faire l'essai. Les défendeurs auraient 
agi de la sorte en logeant des mouvements dans les 
calottes données en soumission et en y adaptant 
cadrans, aiguilles et glaces, en portant ou en lais-
sant porter deux pièces et en exportant le tout en 
France. Cette argumentation se heurte déjà au fait 
que le contrat de soumission n'est pas régi par les 
dispositions applicables à la vente à l'essai ou à 
l'examen. Au reste, les défendeurs n'ont pas fait 
de la marchandise un usage contraire à la nature 
particulière du contrat. Les calottes n'avaient pas été 
remises aux défendeurs pour qu'ils les examinent ou 
les essayent, mais pour qu'ils les écoulent. A cette 
fin ils devaient, le cas échéant, les compléter, et 
ils pouvaient même les exporter, ou les confier à 
leur personnel pour régler les mouvements ou à 
des clients qui voulaient essayer les montres. Ils ne 
renonçaient pas pour autant à faire usage de leur 
droit de restituer la marchandise. Ils assumaient 
seulement l'obligation de réparer le dommage qu'ils 
pourraient ainsi causer au demandeur en détériorant 
sa marchandise. D. conserve intacte la faculté de 
faire valoir à cet égard ses droits lors de la resti-
tution, mais il ne saurait refuser les calottes et en 
réclamer le prix sous prétexte que deux montres 
ont été portées. 
Par les mêmes motifs, le demandeur est mal venu 
de prétendre que les défendeurs ont acheté ferme 
ces deux pièces. 
Enfin, du fait que les défendeurs ont versé 6000 
fr. à réception de la marchandise, il ne résulte pas 
qu'ils aient renoncé au droit de la restituer dans sa 
totalité le cas échéant. Ils n'ont fait cette avance 
de fonds que pour rendre service au demandeur. 
Le recours doit donc être écarté dans la mesure 
où il conclut à l'admission de la demande. 
L'instance cantonale reconnaît aux défendeurs un 
droit de gage sur la marchandise du demandeur 
pour garantir le paiement de ce qui leur est dû 
à teneur du jugement. Cette décision est justifiée. 
Lorsque le soumissionnaire paie une avance sur le 
' prix d'estimation, il peut fort bien stipuler un droit 
de gage en garantie du remboursement de l'avance 
pour le cas où il déciderait de restituer la marchan-
dise. Faute d'une pareille clause, il peut être dans 
le cas de restituer la marchandise sans avoir obtenu 
le remboursement de l'avance, car l'art. 82 CO. n'est 
pas directement applicable puisque le contrat de 
soumission n'est pas essentiellement bilatéral. En 
l'espèce, le demandeur reconnaît dans sa lettre du 
15 octobre 1926 que, si la marchandise n'était pas 
vendue, les défendeurs la restitueraient « contre, paie-
ment de 6000 fr.» et non pas avant ce paiement. 
Ce mode de procéder correspond à ce que la loi 
prescrit à l'art. 889 CC. pour le cas de la consti-
tution d'un gage. Le créancier gagiste n'est tenu 
de rendre tout ou partie du gage qu'après avoir été 
intégralement payé. Il semble doue bien que les 
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Les argenfages de mouvements de la fabrique 
LOUIS BANDEUER 
Tél. 1.80 S A I N T - I M I E R Téi.i.so 
se distinguent par leur éclat, leur solidité, 
et la finesse de leur exécution. 
un essai qui vous convaincra. 
Livraisons extra - rapides et régulières. 
Commissionnaires pour La Chaux-de-Fonds, 
Le Locle et Tramelan. 
A n g l a g e s d e ' P o n t s . 
G r a v u r e d e l e t t r e s . 
Les quat re grands p r inc ipes fondamentaux qui ont créé la 
Fabrique de Cadrans métalliques S.A., 
à Bienne 
et sa réputation mondiale : 
Etude constante de modèles inédits 
Inaltérabilité de ses produits 
Prix super avantageux pour la série 
Livraisons rapides 





Ateliers de Constructions Mécaniques 
JOSEPH PETERMANN 
MOUTIER 
Nous construisons actuellement les 
machines les plus perfectionnées pour 
le décolletage de pièces d'horlogerie 
pivotées et avec piqûres. 1414 
La seule machine suisse avec 
ï*aÉ*#*^~^«A«iioMé*^^ 
commande directe par moteur 
donc sans courroie ni lénix entre moteur et transmission. 
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parties aient voulu conférer aux défendeurs un vé-
ritable droit de gage. En faveur de l'existence de 
ce droit, on peut aussi relever le fait que le verse-
ment d'une avance à la réception de la marchandise 
n'est pas usuel dans la soumission et que la stipu-
lation d'une garantie paraît dès lors naturelle. Le 
droit de gage ne devant sortir ses effets que dans 
le cas où les défendeurs décideraient de rendre la 
marchandise, il importe peu qu'ils l'aient d'abord 
modifiée, expédiée en France et vendue en partie 
conformément à leurs droits de soumissionnaires. 
Informations 
Avis. 
Les créanciers de la maison: 
Götling & Leuthold, à Leipzig, 
sont priés de s'annoncer chez nous. 
L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds. Rue Leopold Robert 4i. 
Douanes 
Espagne. — Droits (Agio). 
L'agio dû au cas où les droits de douane, paya-
bles en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou en 
billets de banque, a été fixé, pour la période du 21 
au 30 juin à 34,88 o/„ (contre 37,72 o/o la semaine 
précédente). 
G u a t e m a l a . — N o u v e a u tar i f d o u a n i e r . 
Selon une communication télégraphique du Con-
sulat de Suisse à Guatemala, un nouveau tarif doua-
nier, dont on ne connaît encore rien de précis, 
entrera en vigueur le 1er juillet prochain 
Dernière heure 
R e v i s i o n d u t a r i f d o u a n i e r a m é r i c a i n . 
Comme nous l'avons annoncé clans un numéro 
précédent, la Commission du Sénat, nommée « Fi-
nance Committee », à laquelle il incombe d'étudier 
la question du tarif, a commencé les hearings 
le 12 juin; ceux-ci sont conduits à peu près sur 
les mêmes bases que ceux du « Ways and Means 
Committee». Le temps alloué à chaque témoin 
est cependant réduit à 5 minutes, afin de ne pas 
prolonger outre mesure ces hearings, qui dureront 
jusqu'au 10 juillet. 
Le « Finance Committee » s'est subdivisé en 
quatre sous-commissions pour procéder à ces hea-
rings; la sous-commission des métaux (montres,; 
etc.), qui est présidée par le Sénateur Reed, connu 
comme protectionniste convaincu, est composée, en 
outre, des Sénateurs Smoot, Edge, King et Bar-
kley; elle a tenu ses hearings le 24 juin. 
Une fois les auditions des sous-commissions ter-
minées, le « Finance Committee » élaborera son 
rapport et un nouveau projet de tarif, qui sera 
transmis au Sénat. Cette élaboration prendra, selon 
estimation, environ 3 semaines. 
Suivant des informations qui nous sont parvenues 
du Consulat de Suisse à New-York, le Sénat, qui 
doit être actuellement en vacances, discutera ensuite 
|e projet à -lui soumis, ce qui durera probablement 
quelques semaines. 
Ensuite, le projet du Sénat et celui de la Cham-
bre des Députés seront déférés à une Commission 
mixte, nommée « Conference Committee », à la-
quelle il incombe d'aplanir les différends existant 
entre les deux projets. Cette Commission a la 
compétence de choisir pour le projet définitif, soit 
la proposition de la Chambre des Députés, soit 
celle du Sénat, soit un compromis entre les deux. 
La procédure est ensuite la suivante: 
Le projet définitif du « Conference Committee » 
est remis à la Chambre des députés, qui l'accepte 
ou le rejette sans changement. En cas de refus, 
le projet est à nouveau remis au « Conference 
Committee»; si, au contraire, il est accepté, il 
va au Sénat pour vote. Après que les deux Cham-
bres ont accepté ce projet, il est soumis à 1 appro-
bation du Président. Aussitôt que ce dernier le 
signe, il devient loi. 
Il psut arriver, cependant, que le Président, exer-
çant son droit de veto, refuse de signer le pro-
jet; l e veto présidentiel peut toutefois devenir ino-
pérant, si une majorité des 2/3 confirme dana 
chaque Chambre le vote de la loi arrêtée. 
Bien des possibilités de changement existent donc 
encore au cours des mois prochains. 
Au sujet de la date de l'entrée en vigueur, b s 
rumeurs sont aussi nombreuses que variées: cer-
tains importateurs calculent que si rien d'imprévu 
ne survient, le tarif entrera en vigueur au plus tôt 
dans le courant du mois de septembre, d'autres 
pensent que ce ne sera pas avant le 1er no-
vembre, d'autres encore sont de l'avis que, par suite 
des nombreuses possibilités de renvoi, il faut comp-
ter avec le 1er janvier ou même le premier mars 
1930. Les plus optimistes pensent que, par ;;uite 
des oppositions que le projet de la Chambre des 
(députés a déjà rencontré et des protestations nom-
breuses qui parviennent au Gouvernement améri-
cain, on arrivera à un «dead lock», soit au Sé-
nat, soit au « Conference Committee », soit ensuite 
d intervention du Président et qu'un nouveau tarif 
n'arrivera jamais à un vote définitif. 
Les renseignements ci-dessus sont naturellement 
donnés sous toutes réserves, car ils n'ont abso-
lument rien d'officiel et ne font que refléter les 
diverses opinions en cours dans les milieux du 
commerce d importation américain. 
Des précisions au sujet de l'accord intervenu en-
tre fabricants de montres américains et importa-
teurs (voir Fédération Horlogère Suisse, No. 49) ; 
manquent encore; aussitôt que nous les aurons re-
çues, nous Ijes communiquerons à nos lecteurs. 
Légations et Consulats 
Suisse. 
Portugal. La Légation du Portugal communique que 
son gouvernement a aTjcepté la démission sollicitée 
par M. Portugal de Faria de ses fonctions de 
consul général du Portugal à Lausanne. 
Registre du commerce 
Raisons sociales. 
Enregistrements: 
20/VI/29. — Romana S. A., soc. an. cap. soc. 10,000 
fr. nom., construction, vente de machines parlantes1 
avec amplification électrique, tous appareils se rat-
tachant à l'industrie du phonographe, de Ta radio-
phonie et de l'électricité. Cous, adm.: Louis Ro-
man, d'Allarnan, Auguste Rebstein, de Pizy, 
Edouard Weisser, de Genève, sign. coll. à deux. 
Rue de Genève 40, Lausanne. 
21/VI/29. --- Achille Satttebin (de Saicourt), fabri-
cation d'étampes, Nelkenstr. 15, Bienne. 
Modifications: 
14/V/29. — La soc. n. coll. « Oberle und Baum-
gartner », est dissoute, sa raison radiée. Actif et 
passif sont repris par Emile Oberle-Hofcr (de 
Dinstal, Alsace), polissage d'acier, Oensingen. 
19-23/VI/29. — Aventica S. A., Société suisse pour 
l'industrie des pierres fines, soc. an., Avenches. 
Cons, adm.: Chark-s Monfrini, prés. Albert Schu-
macher, vice-prés., Jules Perrin, seer, sign, coll 
à deux, Bernard Pierrehumberi, Jean Tanner, Peter 
Roth, de Grindehvald, Lucien Clerc, de Froide-
ville. 
Faillites. 
Ouverture de faillite: 
13/VI.29. — Guyot Fernand, horloger, Dombresson. 
Délai pour productions: 26 juillet 1929. 
Assemblée des créanciers: 8 juillet 1929. 
A nos abonnés 
Nous prions ceux d 'entre nos abonnés dont 
l 'abonnement expire aujourd'hui, de vouloir 
bien le renouveler à t e m p s , en versant le 
montan t du nouvel abonnement pa r chèque 
postal I V B 4 2 6 . Passé le 10 juillet prochain, 
les remboursements seront remis à la poste 
et auxquels ils voudront bien réserver bon 
accueil à présentation. 
L'Administration du Journal . 
C O T E S 
28 Juin 1929 • 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boîtes 
» laminé, pour doreurs 
Platine . . .' 
fr. 108,— le kilo. 
» 3500,— > 
» 3575,— » 
> 14,— 1< gr. 
Pour platine fourni par les clients, majora-
tion actuelle de fr. 3. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès Te 
7 juin 1929. ; 
C o m p t a n t A t e r m e 
London 23 juin 26 juin 25 juin 2C juin 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1010 kg. 
en' £ stg.). 
Antimoine spec. 52-52.10 52-52.10/ — — 
Cuivre 74.9/41/2 73.1'J/4'/2 73.!5/71/2 73.9/4'/2 
» best selected 76.10-77.15/76.10-77.15/ — — 
» électrolytique83.15-84.15/83.15/.84.l5/ — — 
Etain 200.12/6 200.16/9 204 204.8/9 
Plomb anglais 25.5 25.5 — — 
» étranger 23.17'6 23.15/ 23.17/6 23.15/ 
Zinc 26.2/6 26.2/9 25.15/ 25.13/9 
Paris 22 juin 24 juin 25 juin 26 juin 
(Ces prix s'entendent en francs français 
par kg. 1000/1000) 
Nitrate d'argent 343 343 343 343 
Argent 500 500 500 500 
Or 17.500 17.500 17.500 17.500 
Platine 57.000 57.000 57.000 57.000 
» iridié 25 o/o 130.25Ö 130.250 130.250 130.250 
Iridium 340.000 340.000 340.000 340.000 
(en francs français par gramme). 
Chlorure de platine 24,20 24,20 24,20 24,20 
Platinite 28,30 28,30 28,30 28,30 
Chlorure d'or 9,25 9,25 9,25 9,25 
London 22 juin 24 juin 25 juin 26 juin 
(Ces prix s'entendent par once troy 
(31 gr. 103) 1000/1000). 
Or (shill.) 84/11'/2 84/1172 84/11'/2 84/1 P/a 
Palladium (Lstg.) 7 3/4 7 3/4 7 74 1 *U 
Platine (shill.) 277/6 277/6 277/6 277/6 
(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 24!/< 241/4 241/4 243/16 
New-York 2» juiii 24 juin 25 juin 26 juin 
(Ces prix s'entendent en cents par once 
de 31 gr. 103). 
Argent en barres 52 ' / , 52 74 523 '4 52'/2 
Cours du diamant brut. 
(Prix de Bourse au comptant pour grosses quantités). 
Diamant boart fr. 9.70 à 9.90 
Qualités supérieures fr. 0.30 à 1.20 par carat en plus 
Eclats de diamant fr. 8.70 à 9.20 
Cours communiqués par Lucien Baszanger, Oenève. 
Escompte et change 
Suisse: Taux d'escompte 3'/2 
» » avance s/ nantissement 4 '/2 
Change sur Paris fr. 20.25 
Parité Escompte 
eu francs suisses % 
France 
Or. Bretagne 
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Ce n ' e s t p a s s e u l e m e n t l e 
b o n m o u v e m e n t q u i f a i t v e n -
d r e l a m o n t r e , m a i s a v a n t t o u t 
l a f o r m e m o d e r n e d e l a b o î t e 
q u i a t t i r e l ' a t t e n t i o n d e l ' a -
c h e t e u r . ""•' 
L e f a b r i c a n t q u i d é s i r e a u g -
m e n t e r s e s v e n t e s doi t , d o n c 
p o u v o i r o f f r i r à s a c l i e n t è l e 
c e q u i s e f a i t d e m i e u x e t d e 
p l u s m o d e r n e e n b o î t e s d e 
m o n t r e s . 
Le m e i l l e u r m o y e n p o u r a r -
r i v e r à c e b u t e s t d e s ' a d r e s -
s e r à u n e u s i n e d i s p o s a n t d e 
m o y e n s t e c h n i q u e s e t d ' u n 
p e r s o n n e l q u a l i f i é . 
Conf iez d o n c v o s o r d r e s à l a 
Manufacture de Boîtes PAUL BOUVIER, St-Ursanne 
q u i f e r a t o u t p o u r v o u s d o n n e r s a t i s f a c t i o n . 289 
Chef sertisseur 
très expérimenté, ayant l'habitude de diriger 
nombreux personnel c h e r c h e p l a c e pour 
époque à convenir. 
Offres écrites sous chiffre P15311G à 
Pub licit a s Chaux-de-Fonds. 2940 
Commerçant parlant quatre langues 
cherche position comme 
représentant, employé intéressé 
évent. participant dans l'horlogerie ou in-
dustrie mécanique. 
Ecrire sous chiffre W2660Sn à Publi-
eras Bienne. 2939 
Chef d'ébauches qualifié 
ayant quelques années de pratique dans ébauches in-
terchangeables serait engagé. Préférence sera don-
née à personne pouvant fournir certificat. 
Adresser offres sous chiffre P 22244 C à Publi-
eras La Chaux-de-Fonds. 2932 
l! FABRIQUE DE DECOLLETAGES 
bj DECGNFIÂNCE 
j xottisSCffl^ 
BERNE MOUTI ER SUISSE 
Tcléph. N940, DOMICILE NQ126 
AdnTélégrc:F0URNITURESMOUTIER 
Décolletages poup toutes Industries 
SPÉCIALITÉ: 
\foupnitupes pour* l'Horlogerie et la T.S.F. 




A LA FABRIQUE D'ÉTUIS. BRACELETS CUIR. CARTONNAGES 
ED. SCHUTZ MATHEY, La Chaux-de-Fonds 
Téléphone 17.45 Rue du Parc 4Ï. 
N'EXIGEZ 
que les Machines HÄUSER 
SPÉCIALITÉS : 
Machines de sertissages modernes 
MACHINES D'ÉBAUCHES 
H E N R I H Ä U S E R S . A,. 
Fabrique de machines de précilion 
B I E C I M N E C Tél. 53 
.^^f^m^-i^^ *"" D E M A N D E Z NOS N O U V E A U T É S ! 
Machine a sertir, 12 H. Mod. déposé. Evitez les imitations. Î066 
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•or l 
••a Pour les Fabriques, Villas, elc. 
le Chauffage à l'huile lourde avec les 
appareils „ACAM" présente des avantages 
très importants, notamment : 
1. Economie de combustible. 
2. Grande simplification du travail 
3. Réduction de main-d'œuvre. % 
4. Suppression des scories, des cendres et de la poussière. 
5. Propreté absolue. %, 
6. Chauffage rapide et régulier. 2871 
Les appareils „ACAM" chauffent sans pro-
voquer ni fumée ni suie. 
E = > A C A M < = 3 
Société anonyme d'entreprise pour le 
Chauffage à l'huile lourde 
Téléphone 13.63 N E U C H A T E L Terreaux 9 
ROBERT-DEGOUMOIS & C IE 
Paix 133 L A C H A U X - D E - F O N D S 
A R G E N T A G E 
N I C K E L A G E 
D O R A G E 
Tél. 26.50 
La Fabrique d'Ebauches KURTH FRÈRES, Grenchen 
recommande ses mouvements de formes de bonne qualité 
©Plfe/i 
18,8x19,2. S '/•'"cal. 8xc 12,8x10,2. 5 '/,'", cal. 88 ce 12,8x19,2. S'/.'"cal.89ovalisé 





11,6x18. 4 V/" cal. 151 tonne.™ 12,8x19,2. 5 '/«'"cal. 98c\l. Iî.hxl9,2. fi Vca i . 94 
*088 R e m o n t a g e f a c i l e . <°n°eau, oyl. 
FABRIQUEDERESSORTS 
• «w» MONTRES oooo . 
LES FILS DE ETIENNE H0FHÄNN 
BÎENNE SUISSE 
OQO 






les plus perfectionnées et les plus 
productives pour les décolletâmes 
de haute précision.
 )346 
Machines à commande directe par moteur 
ANDRÉ BECHLER, MOUTIER 
Fabrique de Machines. 
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FABRIQUE DE BOITES L A C E N T R A L E 
B I E N NE 
Calottes dessus verre 
pour fournitures » 
Etuis à fournitures 
JURA WATCH Co., Delémont (Swiss) 
Manufacture de Montres Roskopff soignées et à bon marché pour tous pays. 
La plus grande production en savonnettes électro et dorées, simple et garanti à l'acide. 
Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, 
Montres portefeuilles 19-26 lis. l'Angleterre et Colonies. Continuellement des nouveautés Immense choix en bracelet» tie clameM et homme» luntaittie et hon ma relu'. 2615 
¥ 
I k 
C H A R L E S PARATTE 
BIENNE 
Rue de Nidau 37 Téléphone 23.42 
Bracelets cuir et moiré 
en t o u s gen re s 2942 
Ne chromez plus 
vos couronnes 
Commandez les aux 
USINES DES REÇUES S. A. 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue du Grenier 18 Téléphone 180 




FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES 
LE SUCCÈS 
Téléph. 19.44 CHAUX-DE-FONDS Succès 5-7 
Aiguilles élégantes, bien finies, bon marché. 
Spécialité : Aiguilles Louis X V t r è s so ignées 
1670 
C h a l u m e a u x à g a z e t a i r c o m p r i m é . 
P i s t o l e t s à s o u d e r . 
C h a l u m e a u x à m a i n , à g a z e t a i r c o m p r i m é . 
B r û l e u r s é c o n o m i q u e s b r e v e t é s p o u r t r a v a i l l e r 
l e v e r r e e t l e m é t a l . 
Chalumeaux à gaz ef air comprimé pour for-
mer les verres de montres. 
S o u f f l e t s d e p r é c i s i o n à b a u t e p r e s s i o n . 
C o m p r e s s e u r s d e g a z . 2769 
P o m p e à f a i r e l e v i d e , à. b a i n d ' h u i l e p o u r v i d e j u s q u e 0 ,001 m m . , c o l o n n e d e m e r c u r e . 
«J. MARTI, Zurich, 
Bureau de vente : 50, Feldeggstr. Téléphone Hot. 2658 
Routinierter Kaufmann aus ersten Kreisen 
im Export erfahren, mit guten Verbindungen 
an nachweislich rentabler Uhrenfabrik. 
Offerten unter Chiffre T 1 0 7 9 4 L z an 
Publicitas Luzern. 2937 
MAISON FONDEE EN 1863 
JULIEN WEIBEL FILS 
ST-IMIER 
T É L É P H O N E 8 4 RUE DES FLEURS 7 
Fabrique de Cadrans émail 
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